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Περίληψη: Στην εισήγηση εξετάζεται συνοπτικά η όλη παρουσία της Ελένης στα έργα του 
Κυριάκου Χαραλαμπίδη, στις νεώτερες κυρίως ποιητικές συλλογές του, με επικέντρωση στη 
μετάπλαση των αρχαίων ελληνικών πηγών του μύθου και στην υπέρβαση των πρόσθετων 
επιδράσεων που δέχθηκε από σχετικές πηγές και λογοτεχνικές τάσεις μεταγενέστερες. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται (αφ’ ενός) στην επίδραση έργων της αρχαίας κυπριακής 
γραμματείας και (αφ’ ετέρου) στη συμβολική χρήση του ονόματος της Ελένης και των 
παρεμφερών μυθολογικών και λογοτεχνικών μοτίβων σε έργα που δεν αναφέρονται 
πρωτίστως σε αυτήν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το «Αφροδίτη-Ελένη» (πβ. τα περί 
Αριάδνης-Αφροδίτης, που διηγούνταν ο Παίων ο Αμαθούσιος και απαθανάτισε ‒με 
αναφορά σ’ αυτόν ο Πλούταρχος).               
 
